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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОМОЩИ ДЕТЯМ,  
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
Среди многочисленных социальных институтов сложно найти такой, который мог бы 
сравниться с семьей по глубине ее влияния на различные явления общественной жизни. С уче-
том функций семьи, состава и образа жизни определяются нюансы развития системы учрежде-
ний социально-культурного назначения и образования, демографической политики государст-
ва, проблемы развития производства и потребления произведенных товаров. Без учета семей-
ного фактора не решаются и разнообразные общественные вопросы, связанные с воспитанием 
подрастающего поколения и минимизацией таких отрицательных ситуаций, как увеличение по-
требления наркотических средств и спиртосодержащих напитков, рост преступлений в общест-
ве. Национальное законодательство в области охраны прав детей основывается на междуна-
родных обязательствах Республики Беларусь и основных международных документах в данной 
области. Подписав Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах ребенка и иные 
международные договоры в сфере обеспечения прав детей, Республика Беларусь подтвердила 
приверженность к участию в деятельности по созданию для детей безопасных, обеспечиваю-
щих их полноценное развитие условий и, руководствуясь международными стандартами, пред-
принимает необходимые для этого меры. Право каждого ребенка жить и воспитываться в семье 
закреплено в Конституции Республики Беларусь, Кодексе о браке и семье. 
В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, каждый ребе-
нок имеет право на жизнь, безопасность, образование, медицинское обслуживание, достойную 
жизнь, общение и развитие. Однако бывают такие ситуации, когда вышеназванные права и ин-
тересы ребенка становятся под угрозой, когда нахождение в семье имеет негативное воздейст-
вие на ребенка в связи с неисполнением родителями своих обязанностей по жизнеобеспечению 
детей. 
В нашей стране государственная политика в отношении вопросов воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, строится по принципу деинституциализа-
ции и развития семейных форм их жизнеустройства. Вопросы социально-экономической защи-
ты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чрезвычайно актуальны, отли-
чаются новизной и достаточной сложностью как в теоретическом, так и в практическом отно-
шениях. Данная проблематика носит межотраслевой характер, находится на пересечении 
проблемных полей юриспруденции, экономики, социологии, социальной психологии и педаго-
гики, включая в себя вопросы социальных истоков и социального содержания феномена сирот-
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ства, социальной политики в отношении данной категории населения, устройства осиротевших 
детей в замещающие семьи, помещения их в соответствующие учреждения, проблемы обуче-
ния, социальных выплат и льгот, обеспечения жильем и т. д. 
От того, насколько успешно дети-сироты будут интегрироваться в общество, будет во 
многом зависеть стабильность и успешное развитие белорусского государства. Законодатель-
ная и законотворческая система Республики Беларусь исходит из того, что семейные формы 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, наиболее оптимальны, так как в них 
проживание ребенка максимально приближено к его проживанию в обычной семье, что спо-
собствует его социальной реабилитации и адаптации в обществе. 
 
 
